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D ' U N C A M É S 
F R A N C È S Q U E 
A N D A L Ú S 
( d ' a l t r a banda c i n e m a o s u r r e a l i s m e f o r e n la 
r ea l i t a t pa lpab le d e t o t e s les coses f e t es a la m e s u -
ra de t o t e s les coses a l e s h o r e s els g r o c s m é s 
o b e r t s d e la n a t u r a o f e r i e n a París l ' espec tac le 
d 'un t a l l a t a la naval la en r e a l i t a t l 'ull n o e r a un ul l 
h u m à q u e e r a l'ull d ' u n a vaca q u e ta l vegada s 'o fe r í 
v o l u n t a r i al sacr i f i c i al f o c d 'un j o c d i a b ò l i c p r o b a -
b l e m e n t s i n i s t r e d 'aque l l s d o s p e r s o n a t g e s a n t a g ò -
nics c o m o f o r e n luis B u ñ u e l i s a l v a d o r dalí q u a n 
d u g u e r e n a t e r m e una pass ió f i n a l m e n t a n o m e n a -
da un c h i e n a n d a l o u m a l g r a t les c i r c u m s t à n c i e s es -
d e v i n g u d e s l 'any 1929 i p a r a l · l e l a m e n t a un f e t 
p r o u s ign i f i ca t iu i a s a b e r c o m la des fe ta h o r r o r o s a 
d e w a l l s t r e e t al l l a rg d 'un d i v e n d r e s en la p o s t e -
r i o r i t a t ca l i f i ca t /qua l i f i ca t de d i v e n d r e s n e g r e e n c a -
ra q u e els a d j e c t i u s s u b s t a n t i u s i a l t r a m e n a de 
c o n d i c i o n e s s ign i f i ca ren la c a t à s t r o f e a b s o l u t a de l 
g r o c de t o t s els g r o c s p o s s i b l e s / i m p o s s i b l e s de la 
na tu ra . . . ) 
N I T D E P L U J A 
A M O L I N S 
D E R E I 
N i t d e p lu ja a M o l i n s de Re i . 
B a r c e l o n a / c i u t a t . F e b r e r de 1964. O p r o b a b l e 
1965. S e t m a n e s o r g a n i t z a d e s i c o o r d i n a d e s al v o l -
t a n t d 'a l lò q u e a n o m e n à v e m n o u c i n e m a e s p a n y o l . 
A l p e t i t t e a t r e , p r o j e c t a v e n Un chien andalou a m b 
els n o m s a u t o r i t z a t s d e Luis B u ñ u e l i S a l v a d o r 
Da l í . 
P lov ia . S e m p r e p l o v i a p e r aque l l es c o n t r a d e s 
b a r c e l o n i n e s . I el t r e n — e l t r e n d e la t a r d a — g a l o -
F O T O G R A M A D'UN CHIEN ANDALOU 
pava f r e n è t i c i d e s b o r d a t — d e s e n c a i x a t — cap al 
p o b l e o n t o t i p r o v i s i o n a l m e n t e r a c i n e m a . I 
n o m é s c i n e m a . T e m p s d e s e g o n a j o v e n t u t q u e la 
t e r c e r a f o u a m b l e n t i t u d una m e n a e s t r a n y a d e 
c i è n c i a / f i c c i ó i d e Luis B u ñ u e l so ls ens a r r i b a v e n 
r e s s o n à n c i e s , pa rau les , amagades ima tges de p e -
n o m b r a i s i l enc i . P r o h i b i t e n t r e els p r o h i b i t s — e l 
r o d a t g e a Espanya d 'una d e les seves pe l · l í cu les 
c lau . Tristona, c o n s t i t u í t o t un e s d e v e n i m e n t i m -
p o r t a n t — la c i n e m a t o g r a f i a de l ' h o m e d e C a l a n d a 
es l im i tava a un pa re l l d e f o t o s p u b l i c a d e s ves a 
s a b e r o n , q u a t r e a r t i c l e s a rev i s tes i p e r i ò d i c s d i s -
p e r s o s , t r a d u c c i o n s c l a n d e s t i n e s de l m í t i c C a h i e r s 
d u C i n e m a , ¿ r e c o r d a u , ve r i t a t? i p o c a cosa m é s . 
N o m é s i al l l a rg d ' un es t i u q u a l s e v o l , a u n i m p r o v i -
sat c i n e m a t ò g r a f — u n a p laça d e t o r o s , c o n c r e t a -
m e n t , o n abans havia t r i o m f a t «El c o r d o b é s » i Pa-
l o m o L i n a r e s — es passà i a p r o f i t à una f r i v o l i t a t d e 
la c e n s u r a de l ' època Los olvidados o n t o r n a v a al 
m ó n de l s u r r e a l i s m e . M o l t a r o b a i p o c sabó i t a n 
ne ta c o m la vo len . . . ; . 
T o t a l : q u e de B u ñ u e l , res d e res i m a i p e r f e c t a -
m e n t t o t el c o n t r a r i . P e r ò les c i r c u m s t à n c i e s f a v o -
rab les de la v i da t e r r e n a l i m í s e r a d ' un c inè f i l quas i 
v e r g e , i ngenu i p r i m i t i u , e m p e r m e t e r e n , p a r a d o -
xes de l m ó n c o n t e m p o r a n i , c o n t e m p l a r e n t r e fas-
c ina t , t r a n s p o r t a t i h o r r o r i t z a t , p e r p r i m e r a vega-
da i a la p e t i t a p o b l a c i ó de M o l i n s de Rei el f i l Un 
chien andalou ( 1 9 2 9 ) . 
L ' e x p e r i è n c i a — i de n i t s s e m p r e p l o v i a aque l l 
h i v e r n a M o l i n s de R e i — d e s e n c a d e n à al m e u es-
p e r i t , a la m e v a à n i m a p o b r a un p e t i t t e r r a t r è m o l 
d ' i nev i t ab les p e r ò a l e s h o r e s des i t j ab les e m o c i o n s 
i n t e r n e s . M é s e n d a v a n t va ig e s b r i n a r q u e l'ull t a l l a t 
a ta l l d e naval la d 'afa i tar , n o e r a l 'ull d ' u n a a l · l o t a , 
q u e e r a l 'ul l d 'una vaca q u a l s e v o l . T o t l ' un i ve rs s 'es-
f o n d r à d e f i n i t i v a m e n t . D e la vaca cega maraga l l i ana 
a la vaca d 'en B u ñ u e l hi ha u n l la rg c o r r e g u t e s o t è -
r i c p e r ò i n e x p u g n a b l e . 
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